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kurulmasına karşı çıktıkları biliniyor. Aslında 
İstanbul’un bir Türk şehri olarak kalması için 
Türkler'in geçerli gerekçeleri de var. Fakat İslâm 
medeniyetine mensup Türkler'in İstanbul'a sahip 
olabileceklerini söylemek gülünç olur, zira bu 
medeniyet ‘Doğulu’ olmaktan başka bir özellik 
taşımıyor.
DURU YÜRÜTTÜLER
Türkiye'nin iyiliğini isteyen Hintli Türk 
dostları siyasi işlerle uğraşacaklarına, sağlık 
açısından Türkler'e yardım etsinler. Şu anda 
başta İstanbul olmak üzere Osmanlı 
ülkesindeki bütün Türkler, zührevi 
hastalıkların ve Balkan Savaşı sonrası artan 
göçlerle ortaya çıkan açlık tehlikesinin tehdidi 
altındadır. Bir İngiliz doktorunun tabiriyle, 
birkaç sene sonra Türkiye siyasi bir sorun 
olmaktan çıkıp tıbbi bir sorun haline gelecektir' 
deniyordu.
Times'ta bu yazı yayınlanınca İstanbul'da 
kıyamet kopmuş, Türk Tabipler Cemiyeti büyük 
tepki göstermişti. Tabipler Cemiyeti'nin 
'Sadarete', yani başbakanlığa yaptığı 
başvuru üzerine, yazıya kaynaklık eden 
demeçleri ve bilgileri veren ve İngiliz 
işbirlikçisi olduğu iddiasıyla suçlanan İl 
Sağlık Müdürü Abdullah Cevdet, görevden 
alınmıştı.
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Fikir ş'apması gerekti, 
Macaristan'dan 'damızlık 
erkek getirelim' dedi
Arapgir'de 9 Eylül 1869'da doğan 
Abdullah Cevdet, Kuleli Askeri Tıbbiye 
Lisesi'nin ardından Tıp Fakültesi'ne girdi.
O yıllarda Tıbbiye'de materyalist fikirler 
hâkimdi ve dindar bir aileden gelen Abdullah 
Cevdet, bu fikirlerden çok etkilendi.
Ludwig Büchner'in biyolojik materyalizmle 
ilgili yazdığı ve Avrupa'da çok okunan 
kitabının bir kısmını 'Fizyolociya-i Tefekkür' 
adıyla Türkçe’ye çevirdi.
Üniversite yıllarında 1889'da İbrahim 
Temo, İshak Sukuti ve diğer arkadaşlarıyla 
birlikte daha sonra îttihad ve Terakki ismini 
alacak İttihad-ı Osmani Cemiyeti'ni kurdu.
Tıp Fakültesi'nden 1894'te mezun olunca 
Haydarpaşa Numune Hastahanesi'nde 
çalışmaya başlayan Abdullah Cevdet, 
memuriyete devam ederken bir yandan da 
cemiyet faaliyetlerini sürdürdü.
Bir süre sonra Adapazarı'na tayini çıktı 
ancak cemiyette elegeçen belgeler sebebiyle 
tutuklandı ve 1896 Ocak'da Trablusgarp'a, 
yani Libya'ya sürüldü.
Sürgünde 'Meşveret' ve 'Mizan' 
dergilerinde 'Bir Kürd' takma adıyla yazılar 
yazdı. Durum farkedilince Fizan'a sürülmek 
üzereyken Tunus'a 
kaçtı. Tunus'tan 
Fransa'ya giderek 
Avrupa'daki 
Jöntürkler’e katıldı.
Abdullah Cevdet,
Avrupa'da iken 
Jöntürkler'in yayın 
organları ile 
Londra'da ve 
Cenevre'de 
Kürtçülük 
propagandası yapan 
dergilere 'Bir Kürd' 
takma adıyla yazmaya 
devam etti.
Daha sonra bazı 
arkadaşlarıyla birlikte 
gazetelere yazı 
yazmamak şartıyla 
hükümetten maaş 
almaya başladı.
1904'te İçti had 
Dergisi'ni çıkardı, 
hükümet ve padişah 
aleyhine yayın yaptığı 
için 1905'te 
İstanbul'da gıyabında 
yapılan mahkemede 
ömürboyu hapis 
cezasına çarptırıldı.
Dozy’nin İslâm 
tarihiyle ilgili kitabını 
'Tarih-i İslamiyyet' 
adıyla Türkçe'ye 
çeviren Abdullah 
Cevdet, kitaptaki 
Hazret-i Peygamber'in 
aleyhindeki ifadeler
yüzünden 'din düşmanı' olarak tanındı ve 
tercüme 1910 Şubat'mda yasaklandı.
İçtihad Dergisi'ni daha sonra İstanbul'da 
yayınlamaya devam etti fakat 
İttihadcılar'ın tehditleri üzerine dergisini 
1915'te kapattı.
Bu arada Türk kızları için Macaristan'dan 
'damızlık erkek' getirilmesi yolunda garip 
yazılar da kaleme aldı.
Birinci Dünya Savaşı'nın sona erip İttihad 
ve Terakki yönetiminin bitmesi üzerine 
tekrar yazı hayatına döndü. İngiliz Muhibleri 
Cemiyeti'nde ve Kürt Teali Cemiyeti'nde 
önemli roller üstlendi.
1919 Mart'ında İstanbul Sağlık Müdürü 
oldu, bir süre sonra azledildi ancak 1920 
Mayıs'mda aynı göreve tekrar tayin edildi ve 
bu defaki görevi beş ay sürdü.
Mütareke dönemindeki bölücü 
faaliyetleri ve işgal kuvvetleriyle işbirliği 
yapması sebebiyle Cumhuriyet'in 
ilânından sonra memuriyete alınması 
yasaklandı.
Materyalizm üzerine kitap ve tercümeler 
yayınlamaya devam eden Abdullah Cevdet, 
29 Kasım 1932'de öldü.
Taha Toros Arşivi
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